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Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa Yleistukkukauppa
Helsinki 11.8.1998 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgiftema fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Satunnaiset tuotot paransivat toimialojen tulosta
Suuret yritysjärjestelyt leimasivat ravinto- ja nautintoainetukkukaupan sekä yleistukkukaupan 
toimialojen rakennekehitystä vuonna 1997. Tämän vuoksi vuosien 1996 ja 1997 luvut eivät ole 
kaikilta osin vertailukelpoiset.
Ravinto- ja nautintoainetukkukaupan (toi 513) kyselyyn vastanneiden 67 yrityksen liikevaihto 
laski noin kuusi prosenttia ollen 19,6 miljardia markkaa. Henkilöstön määrä kasvoi yli 3800: aan, 
viisi prosenttia vuoteen 1996 verrattuna. Käyttökatetta yritykset keräsivät noin 372 miljoonaa 
markkaa, lähes kaksi prosenttia liikevaihdosta. Kokonaistulos koheni lähinnä satunnaisten tuotto­
jen kasvun ansiosta. Tilikauden tulos parani 0,8 prosentista 1,4 prosenttiin liikevaihdosta. Liike­
vaihdon ja henkilöstön ristiriitainen kehitys sekä satunnaisten tuottojen kasvu oli pitkälti seuraus­
ta yritysjärjestelyistä.
Yleistukkukaupan (toi 517) kyselyyn vastanneiden 11 yrityksen liikevaihto kasvoi lähes yhdeksän 
prosenttia ollen 40,5 miljardia markkaa. Liikevaihto henkilöä kohden nousi kaksikymmentäkolme 
prosenttia vuoteen 1996 verrattuna. Käyttökatetta yritykset keräsivät 889 miljoonaa markkaa, yli 
kaksi prosenttia liikevaihdosta. Myös yleistukkukaupan toimialalla kokonaistulos parani satun­
naisten tuottojen kasvun ja satunnaisten kulujen vähenemisen ansiosta. Toimialalla tapahtuneet 
yritysjärjestelyt kasvattivat merkittävästi satunnaisia tuottoja.Tilikauden tulos parani 2,1 prosen­
tista 4,4 prosenttiin liikevaihdosta.
Yritysten omavaraisuus koheni molemmilla toimialoilla vuoteen 1996 verrattuna. Toimialoilla 
oman pääoman osuus taseesta kasvoi. Merkillepantavaa oli korollisen vieraan pääoman osuu­
den huomattava lasku.
Ravinto ja nautintoaine- sekä yleistukkukaupan vakavaraisuus 1996 - 1997
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Tuoteseloste
Kuvausalue
Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan sekä yleistukkukaupan tilinpäätöstilaston muodostaa 
yrityksille lähetettävä tiedustelu, joka kattaa yli 10 hengen yritykset. Nyt julkaistavat taulukot ku­
vaavat vain vuoden 1997 kyselyyn hyväksytysti vastanneita yrityksiä, eikä siinä ole konsernitie- 
toja. Vertailuvuoden tiedot perustuvat vastaaviin yrityksiin. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on 
otettu huomioon, jotta vertailtavuus eri vuosien välillä säilyisi. Taulukot on laadittu toimialaluoki­
tuksen 3-numerotasolla, mutta tarkempiakin tulosteita voidaan tuottaa.
Toimialoja kuvaavat taulukot tuotetaan myöhemmin. Tällöin kyselyaineistoja täydennetään pien­
ten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotusaineistolla. Yritysten luokitustiedot saadaan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Toimiala
Ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan tiIinpäätöstiIasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 
1995 toimialaluokituksen1 (TOL 1995) luokat 51300 - 51390. Toimialaluokat sisältävät elintarvik­
keisiin, juomiin tai nautintoaineisiin erikoistuneen tukkukaupan.
Yleistukkukaupan tilinpäätöstilasto kattaa luokat 51700 - 51709. Toimialaluokat sisältävät tava­
ravalikoimaltaan laajan tukkukaupan. Luokkaan kuuluu myös sellaisten suurten keskustukkuliik- 
keiden yleistukkukauppa, joihin kiinteästi liittyy oma vähittäismyyntiketju. Mukana on myös 
muualla mainitsematon tukkukauppa.
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterissä. Kaikille 
yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla 
tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa 
toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan 
arvonlisäys saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisellä 
arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan 
päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. 
Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta tulee mukaan.
Tilastoajanjakso
Vuoden 1997 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1997 - 31.3.1998 välisenä aikana.
Peittävyys
Tilastossa on mukana 67 ravinto- ja nautintoaineiden tukkukaupan yritystä, joiden liikevaihto 
kattaa noin 75 prosenttia koko toimialan liikevaihdosta sekä 11 yleistukkukaupan yritystä, joiden 
liikevaihdon peittävyys on noin 95 prosenttia.
1 Toimialaluokitus (T O L ) 1995, Tilastokeskus, Käsikirioja Nro 4, Helsinki 1993.
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Tunnuslukujen kaavat 
Nyckeltalsformler
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyror
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
= Käyttökate + rahoitustulot ja -kulut./. välittömät verot 
= Driftsbidrag + finansiella intäkter och -kostnader./. direkta skatter
Nettotulos
Nettoresultat
= Rahoitustulos./. poistot 
= Finansieringsresultat./. avskrivningar
Kokonaistulos
Totalresultat
= Nettotulos + muut satunnaistuotot ja -kulut 
= Nettoresultat + extraordinärä intäkter och kostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + pääomalaina +vapaaehtoiset varaukset +arvostuserät / 
vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot
Soliditet = Eget kapital + kapitallän + frivilliga reserveringar + värderingsposter / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus + lainasaamiset käyttöomaisuudesta / 
lyhytaikainen vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Finansieringstillgängar + länefordringar av anläggningstillgängar / 
kortfristigt främmande kapital + obligatoriska reserveringar./. erhällna förskott
Kokonaisvelat 
Skulder totalt
= Vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Främmande kapital + obligatoriska reserveringar./. erhällna förskott
Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 
75 prosenttia koko joukosta
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent 
av företagen i gruppen
Mediaani
Median
= tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
= mitterst värde för nyckeital
Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 
25 prosenttia koko joukosta
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent 
av företagen i gruppen
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Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
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Ravinto- ja nautintoaineiden 
tukkukauppa
Partihandel med livsmedel, 
drycker och tobak
1996 1997
517
Muu tukkukauppa 
Övrig partihandel
1996 1997
Yritysten lukumäärä 67 67 11 11
Antal företag
Liikevaihto 20 922,6 19 643,8 37 169,1 40 495,1
Omsättning, milj. mk
Yläkvartiili /  Övre kvartil 205,9 196,4 5 518,8 5 361,1
Mediaani /  Median 56,4 59,7 617,5 707,2
Alakvartiili / Undre kvartil 30,2 32,6 34,1 28,5
Jalostusarvo 1 425,9 1 380,9 3 359,1 3 300,3
Förädlingsvärde, milj. mk
Yläkvartiili / Övre kvartil 12,5 12,0 342,8 339,4
Mediaani / Median 5,3 5,5 156,1 113,2
Alakvartiili / Undre kvartil 3,5 3,2 6,4 7,5
Henkilöstö
Personal
3 643 3 813 6 303 5 599
Yläkvartiili /  Övre kvartil 31 33 1 165 395
Mediaani / Median 18 21 104 124
Alakvartiili /  Undre kvartil 12 13 18 19
Käyttökate-% 2,0 1,9 2,9 2,2
Driftsbidrag i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 6,2 4,4 12,1 10,1
Mediaani / Median 2,1 2,3 7,9 4,6
Alakvartiili /  Undre kvartil 0,8 0,3 0,8 0,9
Rahoitustulos-% 1,2 0,7 2,4 1,5
Finansieringsresultat i %
Yläkvartiili /  Övre kvartil 4,7 3,9 10,4 9,1
Mediaani / Median 2,3 2,2 5,6 3,8
Alakvartiili / Undre kvartil 1,0 0,6 0,7 1,2
Nettotulos-% 0,5 0,0 1,5 0,7
Nettoresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 3,0 2,2 8,5 7,5
Mediaani / Median 1,2 1,3 5,2 2,6
Alakvartiili / Undre kvartil 0,1 0,0 0,4 0,8
Kokonaistulos-% 0,9 1,1 1,9 3,1
Totalresultat i %
Yläkvartiili / Övre kvartil 2,8 1,9 6,7 5,5
Mediaani / Median 1,1 1,1 0,5 2,3
Alakvartiili / Undre kvartil 0,2 0,1 0,1 0,4
Omavaraisuusaste 40,0 42,2 44,3 46,6
Soliditet
Yläkvartiili / Övre kvartil 60,2 58,2 54,0 64,8
Mediaani / Median 41,2 42,4 31,6 35,1
Alakvartiili / Undre kvartil 23,5 20,4 21,6 20,9
Nettokorot/ liikevaihto-% 0,1 0,1 -0,2 0,2
Räntor (netto) / omsättning, %
Yläkvartiili / Övre kvartil 0,2 0,2 0,5 0,8
Mediaani / Median 0,0 0,0 0,1 0,1
Alakvartiili / Undre kvartil -0,2 -0,3 -1,0 -0,5
Kokonaisvelat 7. saadut ennakot /  liikevaihto-% 14,9 15,2 35,5 32,6
Skulder to ta I t ./. erhällna förskott /  omsättning, %
Yläkvartiili / Övre kvartil 23,2 24,2 65,2 63,7
Mediaani / Median 17,5 16,9 26,1 26,9
Alakvartiili / Undre kvartil 10,9 11,2 15,2 15,9
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2. Tuloslaskelma 
Resultaträkning
Prosenttia liikevaihdosta 
Procent av omsättningen
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Muu tukkukauppa 
Övrig partihandel
1996 1997
Yritysten lukumäärä 
Antal företag
67 67 11 11
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk
20 922,6 19 643,8 37169,1 40495,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
1,3 1,4 4,7 4,1
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-90,3 -89,6 -90,5 -92,6
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
-0,5 -0,6 -0,9 0,6
Henkilöstökulut
Personalkostnader
-3,4 -3,7 -3,7 -3,3
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga och fasta kostnader
-5,1 -5,7 -6,8 -6,6
Käyttökate
Driftsbidrag
2,0 1,9 2,9 2,2
Poistot
Avskrivningar
-0,6 -0,7 -1,0 -0,8
Liiketulos
Rörelseresultat
1,4 1,2 1,9 1,4
Osinkotuotot
Dividendintäkter
0,3 0,5 0,1 0,4
Korkotuotot
Ränteintäkter
0,3 0,2 1,3 0,9
Korkokulut
Räntekostnader
-0,2 -0,1 -1,6 -0,7
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Övriga finansiella intäkter och kostnader
0,0 0,0 0,1 -0,4
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Resultat före extraordinära poster, reserv. och skatter
1,8 1,8 1,9 1,6
Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader
-0,6 -0,1 0,5 2,2
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter
1,2 1,7 2,4 3,8
Poistoeron lisäys (-).tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-0,1 -0,2 -0,6 -0,1
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
0,1 0,5 0,8 1,5
Välittömät verot 
Direkta skatter
-0,3 -0,6 -0,5 -0,7
Tilikauden tulos 0,8 1,4 2,1 4,4
Räkenskapsperiodens résultat
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3. Tase 513 517
Balans Ravinto- ja nautintoaineiden Muu tukkukauppa
tukkukauppa
Partihandel med livsmedel, Övrig partihandel
drycker ooh tobak
Prosenttia taseen loppusummasta
Procent av balansomslutningen 1996 1997 1996 1997
Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Anläggningstillgängar ooh övriga längfristiga placeringar:
Aineettomat hyödykkeet 
Immaterielia tillgängar
1,4 1,5 1,4 1,7-
Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar
11,3 11,8 18,4 14,6
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar ooh övriga 
längfristiga placeringar
16,1 18,1 35,8 33,9
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
28,9 31,4 55,6 50,3
Arvostuserät
Värderingsposter
0,0 0,0 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
15,8 13,7 6,6 7,3
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängama
55,2 54,9 37,8 42,4
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
100,0 100,0 100,0 100,0
milj. mk 5 201,5 5176,6 23742,4 24816,0
Vastattavaa
Passiva
Oma pääoma 
Eget kapital
35,6 39,0 33,7 38,5
Vapaaehtoiset varaukset 
Frivilliga reserveringar
4,1 3,1 10,0 7,3
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,4 0,4 0,8 0,7
Arvostuserät
Värderingsposter
0,1 0,0 0,0 0,0
Pääomalaina/Vakautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
0,1 0,0 0,5 0,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital
4,9 4,2 12,6 10,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital
54,8 53,3 42,4 42,6
Vastattavaa yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Passiva sammanlagt 
milj. mk 5 201,5 5 176,6 23742,4 24816,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital
13,8 11,2 35,1 29,3
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